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СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: КОН’ЮНКТУРНИЙ ТРЕНД
ЧИ ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВИРІШЕННЯ
СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУСПІЛЬСТВА?
Анотація. У статті проаналізовано українське соціальне підприємництво з
точки зору критеріїв, прийнятих в західній науковій традиції. Досліджено
ефективність соціального підприємництва в контексті його соціальної та ко-
мерційної віддачі. За допомогою загальнонаукових та особливих методів еко-
номіки, філософії, соціології, культурології визначені основні характеристики
феномену соціального підприємництва та особи соціального підприємця.
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Вступ. Розширення величини та різноманіття соціальних потреб суспільства,
посилення конкуренції за державні та благодійні ресурси між некомерційними ор-
ганізаціями, скорочення традиційних форм їх фінансування, зростання конкурен-
ції між ними та бізнесом за задоволення суспільних потреб, з одного боку, та без-
результативність, неефективність та безвідповідальність великої частини спроб
державних та благодійних організацій щодо розв’язання соціальних проблем, з
іншого боку, сприяли посиленню наукового та практичного інтересу до інституту
«соціального підприємництва». Можливо,саме «підприємницькі засоби»дозволять
розв’язати ці проблеми? Тим більше, що західна наука давно займається пробле-
мою соціального підприємництва[1; 2; 3; 4], а реальна господарська практика по-
стійно доводить ефективність такого роду бізнесу.
Постановка задачі. Як серед вітчизняних науковців [5; 6; 7; 8],так і в нашому
суспільстві в цілому немає однозначної думки щодо сутності соціального підпри-
ємництва, істинної природи мотивів соціального підприємця, суспільного ефекту
його діяльності. На сучасному етапі, коли в ході нещодавніх бурхливих подій на-
ше суспільство довело, що здатне приймати рішення і нести відповідальність, мо-
жна говорити про його готовність до соціального підприємництва. Актуальності
даному феномену додає скрутне становище держави, яка наразі технічно не може
задовольнити всі соціальні проблеми, а створення необхідної нормативно-
правової бази дозволило бне тільки перекласти частину тягаря на плечі бізнесу, а
й дало б можливість соціально-незахищеним верствам відчути свою значимість,
стати повноцінними членами суспільства.
На наш погляд, складність феномену соціального підприємництва (це і не бла-
годійність, і не «чистий» бізнес), специфічні (не стільки економічні, скільки соці-
окультурні) передумови перетворення одиничних випадків соціального підприєм-
ництва на масове явище, унікальність фігури соціального підприємця (бізнесмен,
максимізуючий соціальний ефект своєї діяльності), вимагає міждисциплінарного
аналізуна стику економіки, соціології, культурології, філософії.
Оскільки держава за об’єктивних умов не здатна повністю розв’язати соціальні
проблеми суспільства, а ресурси некомерційних організацій обмежені, діяльність
не системна, то вирішення подібних проблем підприємницькими засобами є до-
сить перспективним. Завданням даної роботи було дослідити ефективність соціа-
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льного підприємництва з точки зору його соціальної та комерційної віддачі. До-
слідження грунтується на загальнонаукових та особливих методах економіки, фі-
лософії, соціології, культурології.
Результати. Феномен соціального підприємництва не є абсолютно новим. Ві-
домий дослідник проблем сучасного підприємництва Г. Діз писав, що соціальні
підприємці, можливо, були завжди, хоча їх так ніхто і не називав [9]. Соціальне
підприємництво — інноваційна діяльність, спрямована на створення або комбіна-
цію соціальних та економічних ресурсів з метою формування ефективного механі-
зму виробництва та надання цільового соціального блага[10, c.36–44]. Цільовими
групами при цьому є найменш захищені та найменш благополучні верстви насе-
лення, що не мають фінансових ресурсів, або політичних важелів для досягнення
власними силами «цінності, що отримується в результаті трансформації» (табл.1).
Таблиця 1
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЛАНТРОПІЇ,
ТРАДИЦІЙНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Організації Заснованіна чистій філантропії Соціальні
Засновані
на чистій комерції
Мотиви Добра воля Змішані Особиста вигода














ся законом чи політи-
кою організації)
Реінвестується на реалізацію
місії або на операційні витра-
ти та/або утримується для
розширення і розвитку бізне-





Джерело: [11, с. 16]
Ключовими ознаками сучасного соціального підприємництва є [9, с.35]:
1. створення та підтримка соціальної цінності (блага);
2. пошук та використання нових можливостей для реалізації поставленої мети;
3. безперервний процес інновацій, адаптацій, навчання;
4. рішучість дій, що не обмежується наявним ресурсами;
5. висока відповідальність перед клієнтами та суспільством;
6. пошук стійкої, але несправедливої рівноваги, що обумовлює соціальну ви-
ключність, маргіналізацію частини суспільства; пошук всередині несправедливої
рівноваги можливості для виробництва соціального блага за допомогою натхнен-
ня, творчості, сміливості підприємця; поступове досягнення нової рівноваги, виві-
льнення прихованого потенціалу або зменшення страждань цільової аудиторії;
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Отже, соціальне підприємництво — це, як вважають деякі вітчизняні науковці
та політики[12; 13], кон’юнктурний тренд?Нам здається, що у вітчизняній тради-
ції,використання даного словосполучення частіше за все пов’язане з негативною
оцінкою, хоча за класичним визначенням кон’юнктура — це комплекс умов в пе-
вній області людської діяльності, це парадигма, що відображає збіг обставин,
множину подій на певній території в певний проміжок часу [14], а тренд — зміни,
що визначають певний загальний напрямок розвитку, що пробиває собі дорогу
через інші систематичні та випадковіколивання [15]. Відповідно, на наш погляд,
кон’юнктурний тренд — це зміни, що обумовлені певним збігом обставин в пев-
ний часовий період, які визначають загальний напрямок розвитку.
Якщо погодитися з таким визначенням, то стверджуємо: так, соціальне підпри-
ємництво — це кон’юнктурний тренд, що і підтверджується зміною пріоритетів в
оцінці ефективності підприємницької діяльності. Соціальні підприємці, викорис-
товуючи «зароблений дохід», прямо і безпосередньо відповідають на соціальну
проблему згідно зі своєї місією.
Тобто ефективність традиційних підприємців обов’язково вимірюється фінан-
совими результатами. Результат роботи соціальних підприємців має «двоїсту сут-
ність»[11]: це «мікс» фінансової та соціальної віддачі. Прибуток залишається ціл-
лю, але це — не єдина ціль, прибуток реінвестується в реалізацію соціальної місії.
Чи є соціальне підприємництво ефективним інструментом вирішення соціаль-
них проблем суспільства? Безумовно, соціальна ініціатива підприємця наразі є
дуже цінною, оскільки державний сектор часто не в змозі самотужки подолати всі
суспільні проблеми, що існують в країні, а саме бідність, скорочення тривалості
життя, безробіття, незахищеність деяких соціальних верств, зокрема, людей з об-
меженими можливостями та ін. Діяльність некомерційних організацій часто буває
неефективною через несистемність, відсутність планування, недостатнє фінансу-
вання.Соціальні підприємства** відіграють важливу роль у зниженні рівня безро-
біття, зазвичай даючи змогу працевлаштуватися тим категоріям населення, які
віддалені від ринку праці (інвалідам, молоді, самотнім жінкам з дітьми тощо).
Соціальне підприємництво стає інструментом для вирішення соціальних про-
блем суспільства завдяки інноваційній складовій, тобто здатності бачити «прова-
ли» ринку, знаходити можливості, акумулювати ресурси, розробляти нові рішен-
ня, які були втрачені іншими учасниками економічної системи, і держава має
можливість оперувати цим видом діяльності у власних інтересах. Так, наприклад,
у розвинених країнах активно використовуються соціальні бонди: держава опри-
люднює соціальну ціль і бажаний результат/показник і, враховуючи кошти, які
були б витрачені на вирішення цієї проблеми силами державних організацій, фор-
мує бюджет проекту. Якщо соціальне підприємство знаходить модель, як за ці
гроші досягти бажаних показників, вкладається соціальний контракт. Соціальне
підприємство під цей контракт залучає позичені кошти і проводить роботу. Якщо
бажаного ефекту було досягнуто, держава оплачує роботу.
Крім того, ставлення суспільства и влади до соціального підприємництва відрі-
зняється в різних країнах. Так, за останні роки в розвинутих країнах активізува-
лось співробітництво між приватним, державним та некомерційним секторами,
що обумовлено усвідомленням суспільствомнездатності ринку покривати багато
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чених, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю та інших встановлених законодавством осіб). В контексті нашого дослі-
дження «соціальне підприємство» вживається в значенні «підприємство, яке створене соціальними підприємцями».
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потреб суспільства, а віра в те, що державний сектор може подолати «провали ри-
нку» через пряме надання товарів та послуг або через регулювання роботи бізне-
су, з часом значно зменшилась. Зараз як приватний, так і державний сектори ви-
знають, що створення нових некомерційних організацій є хорошим способом для
структурування ініціатив, які лежать поза межами їх власних основних функцій.
Зокрема, уряд Великобританії для всілякого заохочення інвестицій в галузь соціа-
льного підприємництва запровадив 30 % податкові пільги. До поширення цього
виду діяльності все більше долучаються навчальні заклади Великобританії, уні-
верситети працюють над заохоченням студентів, забезпечуючи матеріальну під-
тримку студентських соціальних бізнес-ідей, окрім того, навіть прагнуть впрова-
дити курс соціального підприємництва в навчальну програму.
Розвинуті країни постійно проводять моніторинг ефективності бізнесу, в тому
числі і соціального. Наприклад, хоч у Великобританії соціальні підприємства скла-
дають лише 1,3–1,8 % від загальної кількості приватних підприємств, вони ство-
рюють більше 2 млн робочих місць, що становить понад 8,5 % усіх зайнятих на під-
приємствах, а їх щорічний оборот складає близько 169 млрд фунтів стерлінгів, що
перевищує 5,5 % від загального обороту підприємств [16].Так, доведено, що надан-
ня коштів соціальним підприємствам на створення робочих місць або надання това-
рів та послуг є на сьогоднішній день найбільш ефективним способом використання
ресурсів [17].В цілому, у високорозвинутих країнах спостерігається стійкий тренд
до галузевого розподілу соціальних підприємств — до 70 % з них сконцентровані в
сфері послуг з охорони здоров’я, соціальних, фінансових, освітніх послуг.
Постсоціалістичні країни поки що знаходяться на стадії, так би мовити, «фор-
мування відповідного середовища та громадського ставлення» до соціальних під-
приємців. Незважаючи на відсутність відповідної законодавчої бази, ідея все
більш набуває популярності як платформа для «стартапів», хоча, наприклад, в Ла-
твії вже в грудні цього року має бути представлений законопроект, що законодав-
чо закріпить статус соціального підприємця.
Тобто, держави, що демонструють стійкий розвиток, гуманне ставлення до лю-
дини, повагу до суспільних інститутів, розглядають соціальне підприємництво як
ефективний інструмент соціально-економічної політики. І навпаки, якщо соціаль-
на діяльність сприймається виключно як сфера діяльності НКО та тягар для дер-
жавного бюджету, а державна політика не бере на себе відповідальність щодо фо-
рмування необхідного соціально-економічного середовища, помітне підвищення
соціального добробуту не спостерігається.
Щодо слаборозвинутих країн, які реалізували вдали соціальні бізнес-проекти,
то тут, на наш погляд, специфічна роль лідера. Вміння перетворювати власні на-
вички і ресурси на товар чи послугу і при цьому не перетворюватися на ділка,
зберігати здатність створювати щось для блага інших — властивість, яка, на жаль,
трапляється нечасто. ЇЇ культивування, розвиток відбувається завдяки праці, а та-
кож під впливом професіонального оточення, держави. Вдало реалізовані проекти
в соціальному підприємництві асоціюються з конкретними особистостями. «Соці-
альні підприємці часто справляють враження людей, одержимих своїми ідеями.
Вони, одночасно, мрійники і абсолютні реалісти. Їх ідеї зрозумілі, етичні, притя-
гують широку підтримку, щоб, наскільки це можливо, збільшити кількість людей,
які здатні поділяти їх мрії і втілювати в життя». Соціальний підприємець слугує
прикладом для багатьох місцевих двигунів змін [18].
Висновки. По-перше, немає необхідності чітко визначатися щодо соціального
підприємництва — це кон’юнктурний тренд чи інструмент соціальної політики?
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Ми вважаємо, що суперечності тут немає, є навіть певний діалектичний взаємо-
зв’язок: в тих країнах, де сформовані умови (тренд) для сприйняття соціального
бізнесу як ефективної моделі бізнес-поведінки, він, відповідно, демонструє високу
ефективність в розв’язанні соціальних проблем. Досвід доводить, що незважаючи
на те, що нерідко соціальне підприємництво базується на етичних мотивах та мо-
ральній відповідальності, його мотивація може включати і елементи персональної
вигоди, наприклад, особиста участь в розподілі доходів. Проте в процесі реалізації
егоїстичного прагнення до прибутків бізнес підвищує соціальний добробут шля-
хом створення нових ринків, нових підприємств, технологій, інституціональних
форм, робочих місць та підвищення продуктивності [10].
По-друге, однією з основних характеристик соціального підприємництва є те, що
воно надає перевагу створенню суспільного продукту над прибутком і використовує
для досягнення соціального блага соціальні та економічні інновації. У результаті, це
сприяє прискоренню соціальних змін та задоволенню суспільних потреб. Хоча цей
кон’юнктурний тренд у різних країнах має дещо різне вираження, ми можемо спостері-
гати єдину тенденцію — вирішення соціальних проблем підприємницькими методами.
По-третє, наразі на задоволення соціальних потреб спрямовані зусилля трьох
секторів: держави, бізнесу і некомерційного сектору. Жоден із них не в змозі за-
довольнити їх самотужки, базуючись лише на власних можливостях. Розуміння
цього має підштовхувати державу як до сприяння поширенню і розвитку некоме-
рційних організацій, так і заохочення підприємців до вирішення проблем держав-
ного чи локального рівня.
По-четверте, вважаємо перспективним напрямком подальших досліджень ефек-
тивності соціальних підприємств як досвід інвесторів, які в процесі реалізації прое-
кту оцінюють багато нематеріальних складових: команда, ентузіазм, якість вирі-
шення проблем, драйв, репутація, потенціал для зростання тощо; так і економіко-
математичне моделювання можливих механізмів взаємодії бізнесу та держави.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО:
КОНЪЮНКТУРНЫЙ ТРЕНД ИЛИ ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ОБЩЕСТВА?
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Аннотация. В статье проанализировано украинское социальное предпри-
нимательство с точки зрения критериев, принятых в западной научной тра-
диции. Исследована эффективность социального предпринимательства в
контексте его социальной и коммерческой отдачи. С помощью общенаучных
и особых методов экономики, филососфии, социологии, культурологии опре-
делены основные характеристики феномена социального предпринимательс-
тва и личности социального предпринимателя.
Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальные пробле-
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Abstract. The article presents the results of research of Ukrainian social
entrepreneurship in terms of the criteria adopted by the Western scientific
tradition. With general and special methods of economy, philosophy, sociology
and cultural studies the basic characteristics of the social entrepreneurship
phenomenon and the person of social entrepreneur are defined. The research
contains analysis of the economic and social effectiveness of social enterprises. In
the matter of choice whether it is trend or tool for solving social problems the
author concludes that in countries, where conditions are formed (trend is
present) for the perception of social business, there is a dialectic relationship that
demonstrates high effectiveness in solving social problems.
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